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0APILLARY FIBROELASTOMA OF THE MITRAL VALVE
!  YEAROLD  FEMALE  WITH  PAST  HISTORY  OF  RE
CURRENT ISCHEMIC CEREBROVASCULAR ACCIDENTS 4RANS
ESOPHAGEAL  ECHOCARDIOGRAPHY  SHOWED  A    MM 
MASS ARISING FROM THE ANTERIOR LEAFLET OF THE MITRAL 
VALVE WITH TRIVIAL MITRAL INSUFFICIENCY &IG 	 4HE 
PATIENT WAS OPERATED THROUGH A  TRANSRIGHT ATRIAL 
SEPTAL INCISION 4HE MASS WAS EXCISED AND THE AN
TERIOR LEAFLET OF THE MITRAL VALVE REPAIRED &IG 	 
4HE HISTOLOGICAL EXAMINATION CONFIRMED PAPILLARY 
FIBROELASTOMA 4HE PATIENT WAS DISCHARGED ON THE 
SEVENTH POSTOPERATIVE DAY 
+EY  WORDS  #ARDIAC  TUMOR  0APILLARY 
FIBROELASTOMA 3URGERY
-UJER DE  A×OS QUE PRESENTABA ACCIDENTES CE
REBROVASCULARES DE REPETICIØN DE POSIBLE ORIGEN CAR
DIOEMBØLICO !L REALIZAR EL ESTUDIO CARDIOLØGICO EN EL 
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÈGICO SE DETECTØ UNA MASA 
DE  MM DEPENDIENTE DE LA VALVA ANTERIOR MITRAL 
QUE OCASIONABA UNA INSUFICIENCIA MITRAL LEVE &IG 	 
&UE  INTERVENIDA  BAJO  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
POR VÓA TRANSEPTAL ANTERIOR AURICULAR EXTIRPÈNDOSE 
DICHA MASA Y LA BASE DE IMPLANTACIØN CERRANDO EL 
DEFECTO DE LA VALVA MITRAL CON PUNTOS SUELTOS &IG 	 
%L POSTOPERATORIO FUE NORMAL SIENDO DADA DE ALTA 
A LOS  DÓAS ,A ANATOMÓA PATOLØGICA DEMOSTRØ QUE 
SE TRATABA DE UN FIBROELASTOMA PAPILAR
0ALABRAS CLAVE 4UMOR CARDÓACO &IBROELASTOMA 
PAPILAR #IRUGÓA
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